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ABSTRAK 
FADHLIYAH RAHMAH MUIN: Pengembangan Bahan Ajar Bahasa Inggris untuk 
Mahasiswa Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 
Palopo.Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, 2014.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan bahan pembelajaran yang layak bagi 
mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) STAIN Palopo. Pengembangan ini berdasarkan 
target dan kebutuhan pembelajaran mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) STAIN 
Palopo dalam belajar bahasa Inggris 2.  
Penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan. Model pengembangan yang 
digunakan pada penelitian ini adalah model desain ADDIE (Analysis, Design, Develop, 
Implement dan Evaluate) dengan tahapan: (1) Analisis kebutuhan; (2) desain, (3) pengembangan; 
(4) implementasi; dan (5) evaluasi. Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 
kuesioner, pedoman wawancara, dan lembar observasi. Responden dalam penelitian ini adalah 
satu orang ahli materi, satu orang ahli bidang Komunikasi Penyiaran Islam (KPI), satu orang ahli 
kegrafikaan (ahli Layout), dan sembilan orang mahasiswa Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam 
sebagai pengguna.  
Penelitian ini mengembangkan tiga unit materi bahan ajar bahasa Inggris untuk 
mahasiswa KPI STAIN Palopo. Judul dari tiga unit tersebut adalah Let’s Write News, Arranging 
Radio Program, danMorning News. Data penelitian menunjukkan bahwa bahan ajar dalam 
penelitian ini layak, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai mean data dari kuesioner ahli materi 
sebesar 4.00 (sangat baik), ahli layout desain sebesar 4.60 (sangat baik), dan kuesioner tryout 
untuk mahasiswa; mean dari tryout unit 1 adalah 4.40 (sangat baik), unit 2 adalah 4.50 (sangat 
baik), dan unit 3 adalah 4.44 (sangat baik). Penelitian ini menunjukkan karakteristik bahan ajar 
yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Karakteristik tersebut adalah (1) sesuai dengan kebutuhan 
mahasiswa, (2) berisi gambar yang mendukung pembelajaran, (3) disusun dari mudah ke sulit, 
(4) memfasilitasi siswa untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan teman lain di kelas English 
for Islamic Broadcasting Communication, (5) berisi kegiatan yang bersifat individu, 
berpasangan, dan berkelompok, dan (6) mengintegrasikan empat kemampuan bahasa. 
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ABSTRACT 
FADHLIYAH RAHMAH MUIN: Developing English Learning Materials for Students of 
Islamic Broadcasting Communication of Palopo State College of Islamic Studies.Tesis. 
Yogyakarta: Program Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, 2014.  
 
This study aims to develop  effective learning materials for students of  Islamic 
Broadcasting Communication students of Palopo State College of Islamic Studies. The 
development is based on the target and learning needs students of Islamic Broadcasting 
Communication of Palopo State College of Islamic Studies in learning English-2.  
This study was a research and development. The development model used in this study 
was ADDIE model consisting of (1) needs analysis; (2) design; (3) develop; (4) implement; (5) 
evaluation. The instruments used in this study are a  questionnaire, interview gudie and 
observation sheet. The product validation involved a subject-matter expert and graphic design 
expert. The tryout of the product involved nine students of Palopo State College of Islamic  
Studies. 
This study designed three units of materials for students. They are Let’s Write News, 
Arranging Radio Program, and Morning News. The data show that the materials are valid as the 
mean score of the expert questionnaire was 4.00 (very good), layout design questionnaire was 
4.60 (very good), the tryout result of unit 1 was 4.40 (very good), unit 2 was  4.50 (very good), 
and unit 3 was 4.44 (very good). This study shows that the characteristics of learning materials 
correspond to the student’s needs. The characteristics are that the materials: (1) fit students’ 
needs; (2) provide an illustration that supports the learning process; (3) are arranged from simple 
to complex ones; (4) facilitate them to communicate and interact with others; (5) contain the 
tasks to be worked out individually, in pairs, and in gropup; (6) integrate the four language skills. 
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